PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA

PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI KEGIATAN DI TEMPAT

PEMBUANGAN AKHIR (TPA) PIYUNGAN DAERAH ISTIMEWA











Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 
ditarik kesimpulan bahwa pengolahan sampah di TPA Piyungan masih 
sangat relevan sebagai konsep pengelolaan sampah saat ini maupun ke 
depan, kendala – kendala pengelolaan sampah yang timbul hingga saat ini, 
adalah tidak memiliki pelaksanaan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle).  
Hal inilah yang didorong kalangan legislatif di DPRD Provinsi 
Yogyakarta agar Pemerintah Daerah (Pemda) DIY melakukan upaya – 
upaya konkrit yang lebih progresif untuk mengatasi persoalan pengelolaan 
sampah. Badan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga yang berwenang dan diberi 
tanggung jawab mengelola sampah misalnya, saat ini mencoba untuk 
menggandeng pihak swasta untuk melakukan kerjasama pengelolaan 
sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Dengan demikian maka dalam hal pengelolaan sampah, 
pengelolaan sampah yang baik dan benar dapat mendatangkan banyak 
manfaat. Bahkan sampah – sampah tersebut dapat kita daur ulang menjadi 








Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, 
maka dapat disimpulkan cara pengendalian sampah yang paling sederhana 
adalah dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri untuk tidak 
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